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Estimados señores del jurado: 
 
El siguiente trabajo de investigación titulado “El desarrollo psicomotor y el  aprendizaje 
de la  lectoescritura en niños de 5 años de la IEP Miguel Ángel del distrito de San 
Martín de Porres, 2014” tiene como finalidad determinar si existe relación o no entre 
el desarrollo psicomotor y el aprendizaje de la lectoescritura en los niños del I ciclo de 
educación básica regular del colegio Miguel Ángel del distrito de San Martín de Porres, 
2014 en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el grado de magister en educación con mención en Problemas 
de Aprendizaje. 
 
El documento consta de siete capítulos las cuales detallamos a continuación: 
Capítulo  I     : Introducción  
Capítulo II : Marco metodológico  
Capítulo III : Resultados 
Capítulo IV : Discusión 
Capítulo V : Conclusiones 
Capítulo VI : Recomendaciones  
Capítulo VII : Referencias bibliográficas 
 
Señores miembros del jurado se espera que esta investigación sea evaluada y 
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La investigación titulada: “El desarrollo psicomotor y el aprendizaje de la  lectoescritura 
en niños de 5 años de la I. E. P. Miguel Ángel del distrito de San Martín de Porres, 
2014” tuvo como objetivo general determinar si existe relación significativa entre el 
desarrollo psicomotor y el aprendizaje de la lectoescritura en niños de cinco años de 
la I. E. P. Miguel Ángel del distrito de San Martín de Porres, 2014. 
 
La investigación fue de tipo sustantiva y se realizó bajo el diseño no 
experimental descriptivo correlacional, porque se determinó la relación entre las 
variables de estudio apoyándose en el método hipotético deductivo. La población de 
estudio estuvo conformada por 80 estudiantes de cinco años  del nivel inicial de la  
institución educativa privada Miguel Ángel ubicada en el distrito de San Martín de 
Porres, la muestra fue igual a la población por ser esta de tipo censal, para la 
recopilación de datos de las variables desarrollo psicomotor y aprendizaje de la 
lectoescritura se utilizaron el Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI) y la Batería 
Evaluadora Habilidades Necesarias para la Lectura y Escritura (BENHALE) 
respectivamente, el análisis de los datos se realizó con la correlación de Spearman. 
  
Por lo tanto, se demostró que la prueba de correlación de Spearman indica que 
entre el desarrollo psicomotor y el aprendizaje de la lectoescritura en niños de cinco 
años existe una relación altamente significativa, siendo su relación fuerte y de 
tendencia positiva (rho = 0.73, p< 0.01). Esto significa que cuanto mayor es el 
desarrollo psicomotor existe en correspondencia mayor aprendizaje de la 
lectoescritura. Por tanto, sobre la base de estas evidencias se rechaza la hipótesis 
nula,  en consecuencia se acepta la hipótesis alterna. 
 









Research entitled "The psychomotor development and literacy learning in  5 years old 
children of the IEP Miguel Angel district of San Martin de Porres, 2014" had the general 
problem of determining  what is the relationship between psychomotor development 
and literacy learning in 5 years old children of the IEP "Michelangelo" district of San 
Martin de Porres, 2014. 
 
The research was conducted under the non-experimental, descriptive 
correlational design, because the relationship between the variables of study, based 
on the hypothetical deductive method was determined The study population consisted 
of 80 students of  five years old of the Initial Level of the institution Private educational 
Michelangelo located in the district of San Martin de Porres, the sample was equal to 
the population census because  of this type of  the data collection variables 
psychomotor development and learning to read and write the Psychomotor 
Development Test (TEPSI) Battery Evaluation and skills necessary for Literacy 
(BENHALE) respectively, the analysis of the data was performed with the Spearman 
correlation and Chi square. 
 
It's therefore the testing demonstrated the Spearman correlation shown in Table 
7 indicates Between May psychomotor development and skills necessary for learning 
literacy in  five years old children ,there is a relationship very significant, being its strong 
positive trend  (rho = 0.73, p <0.01). This means that the mayor psychomotor 
development exists in correspondence higher skills are needed for learning to read 
and write. Therefore, on the basis of evidence .This null hypothesis is rejected. 
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